










































Tässä opinnäytteessä tarkastellaan identiteettiä, sen mahdollisia uhkia sekä teatterin pe-
rustavanlaatuisimpien piirteiden tarinan ja ruumiillisen esilläolon vaikutusta niihin. Teatterin 
vaikutusta uhattuna olevaan identiteettiin tarkastellaan teatteriprosessiin osallistujan näkö-
kulmasta.  
 
Työ lähtee etenemään huomiosta, että identiteettikysymykset ovat keskeisiä alueilla, joilla 
teatteri-ilmaisun ohjaajat työnsä tekevät (mm. kolmas sektori, koulu, kunnan maahanmuut-
topalvelut). Teatteri-ilmaisun ohjaajat törmäävät usein työkentällään työpajojen osallistujiin, 
joille identiteettikysymykset ovat perustavimpia. Niiden päälle saattavat rakentua kaikki 
toiveet, pelot ja unelmat hyvästä elämästä. Osallistujat saattavat kokea identiteettinsä 
syystä tai toisesta uhatuksi, esim. juurettomuuden tai marginaalisuuden kokemuksien 
vuoksi. Täten teatteri-ilmaisun ohjaajalla on oltava välineitä käsitellä niitä.   
 
Tämä työ yrittää vastata tuohon tarpeeseen luomalla teoreettista viitekehystä siitä, kuinka 
teatterin tekeminen vaikuttaa teatteriprosessiin osallistuvan subjektin identiteettiin. Tarkas-
telu keskittyy identiteettiin struktuurina, jonka toimivuutta voidaan arvioida. Se nimeää 
haastattelumateriaalin esimerkkejä käyttäen kaksi uhkaa kahteen identiteetin kannalta 
tärkeään osa-alueeseen, jatkuvuuteen ja erottuvuuteen, sekä löytää niihin teatterin piiristä 
ratkaisun.  
 
Materiaalina toimivat kirjoittajan työharjoittelukokemukset, työpäiväkirjat ja asukkaiden 
haastattelut Kansallisteatterin kiertuenäyttämön Vastaanotto-projektin ensimmäisestä 
osasta, jossa teatteripedagogit ja taiteilijat menivät kuukaudeksi Kyläsaaren vastaanotto-
keskukseen soveltamaan teatteria yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa.  
 
Pyrkimyksenä on luoda ymmärrystä siitä, että teatteri ja identiteetti eivät ole erillisiä asioita 
vaan saman kolikon eri puolia. Sen vuoksi teatterin ja draaman soveltavat tekniikat sopivat 
loistavasti identiteettikysymysten käsittelemiseen. On myös tarpeellista luoda uutta kieltä 
törmäyttäen identiteettiteoriaa teatteriteoriaan. 	
Avainsanat Identiteetti, minäkuva, persoonallisuus, sosiaalipsykologia, nar-
ratiivinen identiteetti, tarina, läsnäolo, ruumiillisuus, esittävät 
taiteet, teatteri, soveltava teatteri, osallistava teatteri, yhteisöte-



















This thesis explores identity, it’s possible threats and how theater’s most fundamental fea-
tures such as storytelling and corporality affects those threats in an empowering manner. 
Theatre’s effects on identity are examined through the view of the theatre participator, not 
the viewer. 
 
The thesis starts with the premise that the question of identity is crucial in areas where 
drama instructors work. (E.g. third sector, schools, states services, immigration services). 
When working in this field, drama instructors encounter many workshop participants, to 
whom the question of identity might be most eminent. This question might encompass 
one’s hopes, fears and dreams of a good life. The participants might feel that their identity 
has been threatened by experiences of marginality or rootlessness. Drama instructors 
have to have some general tools to deal with those experiences.   
 
This work acknowledges that need, and tries to answer it by a creating theoretical back-
ground on how participating in the theatre process might empower one’s identity. It exam-
ines identity as a structure, the functionality of which can be analyzed by dismantling it to 
pieces, so that two important features, continuity and distinctiveness, can be examined. 
The thesis makes an example of one threat to both of these key features of identity and 
finds a solution to them from theatre practices. 
 
The writer’s practical training experiences, diaries and interviews from Finnish National 
Theaters applied drama work with asylum seekers in Helsinki serve as a material, from 
which examples are taken to analyze the identity threats.   
 
The thesis makes an effort to create an understanding of the similarities between theatre 
and identity. That’s why different theatre techniques are efficient in working with identity 
questions. It is also necessary to create new language for drama instructors by colliding 
identity theory with theatre theory.  
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mietelausetta	 käteen	 sattuneen	 taidekirjan	 kannesta	 yhä	 uudestaan	 ja	 uudestaan	 enkä	
tiedä,	mitä	siitä	pitäisi	ajatella.	On	totta,	että	 taidekokemus	on	hyvin	subjektiivinen,	eikä	





Se	 ei	 kohtaa	 sitä	 isolla	 tai	 pienellä	 näyttämöllä,	 teatterirakennusten	 suojissa,	 vaan	 siellä	
missä	ihmiset	elävät	elämäänsä:	nukkumalähiöissä,	kirjastoissa,	puistoissa,	laitoksissa.		
	








Siellä	missä	 ihmiset	 kohtaavat	on	 aina	 läsnä	 kysymys	 identiteetistä,	 omasta	 alkuperästä,	





puhuja	 ja	kuuntelija.	Vaikka	kaikki	 taide	 tuottaa	 ja	purkaa	kysymyksiä	 identiteetistä	voi-
daan	 sanoa,	 että	 yhteisötaide	 erikoistuu	 siihen	 sen	 perimmäisen	 luonteensa	 vuoksi.	 Se	
perustuu	 kokonaisvaltaiseen	 toisen	 elävän	 ihmisen	 kohtaamiseen	 ja	 yhteisen	 tilanteen	







tamaan	 oman	 työnsä	 lähtökohtia.	 Ollaan	 alueella,	 jossa	 identiteettikysymyksestä	 tulee	
äärimmäisen	tärkeä:	Mistä	lähtökohdista	minä	työtäni	teen?		
	
Olen	 maahanmuuttajataustainen,	 joten	 identiteettikysymykset	 ovat	olleet	minulle	äärim-
mäisen	oleellisia	siitä	lähtien	kun	lapsena	muutin	Suomeen.		Ylä-asteella	hakeuduin	teatte-
rin	 pariin	 tutkiakseni	 juuriani.	 Hain	 vimmatusti	 vastausta	 kysymykseen:	 ”kuka	 olen?”	 ja	














tenkin	 puhetta,	 johon	 törmää	 harva	 se	 päivä	 taiteentekijöiden	 parissa,	 kun	 he	 yrittävät	
todistella	rahoittajille,	miksi	heidän	työnsä	on	arvokasta.	Usein	tuntuu	siltä,	ettei	sovelta-
van	teatterin	kentällä	ole	kieltä,	 jolla	kommunikoida	 taidemaailman	ulkopuolella	olevien	




Työni	 on	 yritys	 luoda	 uutta	 kieltä	 törmäyttäen	 identiteettiteoriaa	 teatteriteoriaan.	 	 On	
tarpeen	luoda	käsitteellistä	viitekehystä	siitä,	kuinka	teatterin	tekeminen	vaikuttaa	teatte-
riprosessiin	 osallistuvan	subjektin	 identiteettiin.	 	Työni	 kautta	 yritän	 luoda	 ymmärrystä,	












Nämä	 ryhmät	 ovat	 alttiita	 muutoksille,	 negatiivisille	 määrittelyille	 ja	 haavoittuvaisia	 yh-







purkamista	 ja	 rakentamista,	 mikä	 on	 alati	 muuttuvassa	 maailmassa	 tullut	 yhä	 tärkeäm-
mäksi.		(Korja	2012.	5-7.)	








Tavoitteena	 on	 yhdistää	 identiteetti	 teoriaa	 ja	 teatteriteoriaa	 luodakseen	 työkaluja	 ym-
märtää	ja	keskustella	asiasta.	
	
Työni	 Identiteetti-käsite	 yhdistetään	 vahvasti	 sosiaalitieteisiin	 ja	 sosiaalipsykologiseen	





teväksi	 malliksi	 identiteetin	 rakenteesta,	 joita	 vasten	 sen	 uhat	 voidaan	 analysoida.		
(Breakwell	1989,	180.)	
	

















ovat	 oleellisia	 identiteetin	 kannalta,	 sillä	 niiden	 kautta	 kykenemme	 ymmärtämään	 pa-
remmin	suuntia,	 joita	 identiteettimme	 ottaa.	 Roolina	 voidaan	siis	 käsittää	 sitä	 prosessia,	
jonka	kautta	olemme	kontaktissa	toiseen.		
	





Aineisto: Teatteria vastaanottokeskuksessa – Ihmisiä rajatilassa 
 
Aineistokseni	 olen	 valinnut	 harjoitteluni	 Suomen	 Kansallisteatterin	 kiertuenäyttämön	
Vastaanotto-projektissa,	joka	toteutettiin	Kyläsaaren	vastaanottokeskuksessa,	sekä	muissa	




toimin	 työpajojen	 assistenttina,	 dramaturgin	 työparina,	 haastattelijana	 ja	 tuotanto	
assistenttina	1.3.	2011	–	6.5.2011	välisenä	aikana.		
	
Valitsin	 projektin	aineistokseni	 siitä	 syystä,	 että	 siellä	 sovelsin	 teatteria	 ihmisten	 kanssa,	
joiden	 identiteetti	 on	 saattanut	 olla	 uhattuna.	 Usein	 henkilökohtainen	 kriisi	 sysää	
liikkeeseen	 voimakkaita	 identiteettiä	 ravistelevia	 prosesseja,	 joita	 yksilön	 on	 tarpeen	
tarkastella	 (Kulmala	 2006,	 24	 ).	 Vastaanottokeskukseen	 tulevat	 turvapaikanhakijat	
joutuvat	 suojattomaan	 rajatilaan,	 identiteetin	 kannalta	 välitilaan.	 	 He	 ovat	 jättäneet	
kotinsa,	 kulttuurinsa	 ja	 usein	 perheensä,	 ja	 ovat	 saattaneet	 kokea	 henkistä	 tai	 fyysistä	
väkivaltaa	 kotimaassaan	 tai	 matkalla	 Suomeen.	 Vastaanottokeskuksessa	 he	 ovat	 vieraan	
maan	 lain	 armoilla	 odottamassa	 turvapaikkapäätöksiään	 ahdettuna	 rumaan,	 ahtaaseen	
taloon,	joka	on	kulttuurien	ja	tapojen	sekamelska.		Ilman	yhteistä	kieltä	turvapaikanhakijat	
ovat	 jatkuvasti	 oman	 ymmärryksensä	 äärirajoilla.	 Ymmärtämättömyys	 aiheuttaa	
turvattomuudentunnetta	 ja	 väärinymmärryksiä	 toisten	 asukkaiden	 ja	 henkilökunnan	
kanssa.			
	
Kulmala	 (2006,	 24-25)	 puhuu	 väitöskirjassaan,	 että	 joutuessaan	 laitosmaisiin	




















Olen	 myös	 henkilökohtaisesti	 käynyt	 läpi	 ja	 käyn	 edelleen	 pitkää	 kamppailua	
identiteetistäni.	 Projektin	 aikana	 huomasin	 pohtivani	 usein	 omaa	 asemaani	
maahanmuuttajana	 Suomessa.	 Se	 teki	 harjoittelusta	 välillä	 hyvin	 vaikeaa	 ja	 haittasi	







nulle	 on	 merkityksellistä	 pohtia	 omaa	 taustaani	 vasten,	 maahanmuuttokysy-
myksiä,	purkaa	suomalaisen	maahanmuuttopolitiikan	aiheuttamia	kipupistei-
tä	 ja	 auttaa	 muita	 luomalla	 voimaannuttavaa	 yhteisöllisyyttä.	 Vaikka	 olen	
maahanmuuttajataustainen,	 en	 tunne	 juurikaan	maahanmuuttajia.	 Tämä	 on	
harmittanut	minua.	Kuinka ennakkoluuloinen minä itse olen? Asiat muut-
tuvat vain, jos uskaltaa kohdata omat pelkonsa (Sähköpostiviesti	 Jussi	
Lehtoselle	19.	12.	2010.	Korostus	lisätty	jälkikäteen.)	
 
Lähtökohtani	 hakea	 harjoitteluun	 oli	 siis	 mennä	 kohti	 omia	 pelkojani	 ja	 kohdata	 ne	
toisessa	yhtä	suojaamattomassa	ihmisessä.		
	
2.1 Kiertuenäyttämö ja Vastaanottoprojekti 
	
Kansallisteatterin	 kiertuenäyttämö	 on	 suhteellisen	 tuore	 hieno	 konsepti,	 jossa	 teatteria	
sovelletaan	muun	muassa	sosiaalityön	 tai	 terveydenhuollon	yksiköissä.	Teatteria	 viedään	
tavallisten	 ihmisten	 pariin	 ja	 tehdään	 sitä	 heidän	 lähtökohdistaan,	 tai	 esityksiä	 viedään	
paikkoihin,	 joissa	 niitä	 ei	 yleensä	 nähdä:	 vankiloihin,	 vanhainkoteihin,	 lastenkoteihin	 tai	
tässä	kyseisessä	projektissa	vastaanottokeskuksiin.		
Kiertuenäyttämö	 tuottaa	 yhden	 isomman	 projektin	 vuosittain	 ja	 sitä	 johtaa	 muiden	









1. Kevät	 2011:	 Jalkautuminen	 vastaanottokeskukseen	 tarkoituksena	 tavata	 ihmisiä,	
tehdä	 haastatteluja,	 musisoida,	 esiintyä,	 kerätä	 ja	 kokeilla	 materiaalia	 tulevia	
esityksiä	varten.	
		
2. Kolmen	 teatteripedagogiopiskelijan	 (TEAK)	 työpajatoimintaa	 lapsille,	 naisille	 ja	
miehille.	Demoesityksiä	ja	tutustumiskäyntejä	muihin	vastaanottoyksiköihin.	
	
3. Syksy	 2011:	 Materiaalin	 pohjalta	 luotu	 esitys	 valtaväestölle	 Kansallisteatterin	
pienelle	näyttämölle.			
	




ilta	 oli	 17.10.2011	 Kansallisteatterin	 pienellä	 näyttämöllä.	 Paperiankkuri	 kuvattiin	 ja	
lähetettiin	suorana	lähetyksenä	Yleltä.	(Kansallisteatteri	2011	a.)	
	
Paperiankkuri-nimellä	 on	 monia	 merkityksiä.	 	 Yksi	 niistä	 viittaa	 ilmiöön,	 josta	 saatetaan	
yleisesti	 käyttää	 termiä	 ”ankkurilapsi.”	 Kyseessä	 on	 usein	 alaikäinen	 lapsi,	 jonka	
vanhemmat	 ovat	 halunneet	 lähettää	 turvaan,	 jotta	 koko	 perhe	 pääsisi	 samaan	 maahan.	
Perhe	on	saattanut	käyttää	kaikki	varansa	alaikäisen	lapsensa	matkakuluihin.		
	
Toinen	 merkitys	 liittyy	 byrokratiaan	 eli	 papereiden	 pyörittelyyn.	 Toisinaan	 ihmisen	
tulevaisuus	tai	elämä	saattaa	olla	kiinni	yhdestä	paperilappusesta,	jossa	on	hyväksytty	tai	
kielteinen	turvapaikkapäätös.	Paperi	toimii	siis	kuin	huterana	ankkurina	ihmisen	etsiessä	
uutta	 kotia,	 turvasatamaa.	 Usein	 turvapaikanhakijat	 matkustavat	 paperitta,	 heillä	 ei	




Vastaanotto-projekti	 päättyi	 voimaannuttavan	 ja	 kielestä	 riippumattoman	 esityksen	




2.2 Tunnelmia Kyläsaaren vastaanottokeskuksesta  
	
Tärkeimpänä	 ja	 rikkaimpana	 kokemuksena	 pidän	 maaliskuun	 intensiivistä	 työpaja	
työskentelyä	 ja	 haastattelurupeamaa	 Kyläsaariessa,	 sekä	 muissa	 Helsingin	 ja	 lähiseudun	
vastaanottokeskuksissa.		
	
Helsingin	 vastaanottokeskukset	 ovat	 osa	 maahanmuuttoviraston	 hallinnoimaa	
turvapaikanhakijoiden	 vastaanottojärjestelmää.	 Niiden	 tehtäviin	 kuuluu	 järjestää	
turvapaikanhakijoille	 peruspalvelut	 turvapaikkaprosessin	 ajaksi.	 Tämä	 tarkoittaa	
majoitusta,	 vastaanotto-	 ja	 käyttörahaa,	 sosiaalipalveluita,	 terveydenhuoltopalveluita,	





viranomaiset	 (poliisi,	 rajaviranomaiset	 ja	 Maahanmuuttovirasto)	 ovat	 suorittaneet	
välttämättömät	 toimenpiteet.	 Tämän	 jälkeen	 turvapaikanhakija	 siirrettiin	 yleensä	 toisiin	
vastaanottokeskuksiin	ympäri	Suomea	odottamaan	päätöstä.	(Helsingin	kaupunki	2013.)		
	
Transit-	 keskuksen	 luonteen	 takia	 Kyläsaari	 oli	 luotaantyöntävä	 paikka.	 Ihmiset	 eivät	
kuitenkaan	viipyisi	siellä	pitkään,	joten	miksi	tuhlata	rahaa	parempiin	oloihin.		Tämäkään	




kymmenen	 neliön	 huoneen.	 Monet	 eivät	 pystyneet	 nukkumaan	 huoliensa	 vuoksi.	
Epätietoinen	 ja	ahdistava	todellisuus	siitä,	että	siirto,	kielteinen	päätös	 tai	maasta	poisto	
voisi	 tapahtua	 koska	tahansa	 ahdisti	monen	mieltä.	 	Monille	 ainoa	 linkki	ulkomaailmaan	
olivat	suomenkielen	 ja	kulttuurin	 tunnit.	 (Maahanmuuttovirasto	2013a).	Vaikka	 työluvan	
saa	 automaattisesti	 kun	 turvapaikkahakemuksesta	 on	 kulunut	 3	 –	 6	 kk	
(Maahanmuuttovirasto	 2013b)	 on	 työnteko	 käytännössä	 mahdotonta	 kielitaidon	 tai	






Selvästi	 näkyvä	 ikävä,	 suru,	 masennus,	 toivottomuutta	 luova	 toimettomuus	 ja	
mielenterveysongelmat	 olivat	 asioita,	 johon	 oli	 vaikea	 suhtautua.	 Samoin	 oli	 vaikea	
suhtautua	 kaikkeen	 mikä	 saattoi	 olla	 pinnan	 alla.	 Tiesimme,	 että	 jotkut	 olivat	 kokeneet	
kidutusta	ja	joitakin	oli	ammuttu	tai	hakattu.				
	
Kyläsaaressa	 työskentelevistä	 ihmisistä	minulla	 on	 vain	 positiivista	 sanottavaa	 ja	 samoin	
oli	 asukkailla.	 He	 olivat	 omistautuneita,	 lempeitä,	 ymmärtäväisiä,	 ystävällisiä	 ja	 aina	
valmiita	 auttamaan.	 Kyläsaaressa	 ymmärsi	 myös	 sen,	 että	 ihmisiä	 pyrittiin	
vastaanottamaan	hyvin	ja	toisen	ihmisoikeuksia	kunnioittaen.		
	
Työryhmämme	 asui	 kuukauden	 ajan	 niin	 kuin	 turvapaikanhakijat,	 ainoastaan	 yöksi	
mentiin	 kotiin.	 Päivä	 alkoi	 kahdeksalta	 ja	 saattoi	 jatkua	 iltaan.	 Meille	 oli	 varattu	
samanlainen	 kerrossänkyjen	 täyttämä	 huone	 kuin	 kaikilla	 talon	 asukkailla.	 Toteutimme	
työpajoja,	esiinnyimme,	musisoimme	ja	tapasimme	ihmisiä	käytävillä,	sekä	haastattelimme	
heitä	 huoneissaan.	 	 Näistä	 kokemuksistani	 ammennan	 esimerkkejä	 uhatun	 identiteetin	
pohtimiseen.		
	







tattelut.	 Esimerkit,	 joita	 tulen	 käyttämään	 ovat	 kaikki	 minun	 puhtaaksi	 kirjoittamiani	 ja	
tätä	 työtä	 varten	muokkaamiani	 tarinoita.	 Ne	 perustuvat	oikeiden	 ihmisten	 haastattelui-




Haastattelutilanteeseen	 vaikuttaa	moni	 asia.	Kulmalan	 (2006,	 38-39)	mukaan	 siihen	vai-





ka	 he	 haluavat	 haastattelijalleen	 näyttäytyä	 (Riessmann	 1993,	 Kulmalan,	 39	 mukaan).	
Tämä	tarkoittaa	että	he	luovat	identiteettiään	vuorovaikutustilanteessa.	
	















mon	välinen	raja	ylitetään.	 	Raja	 tuo	 näkyviin	 ihmisestä	 jotakin	muuta,	uutta	 ja	näkemä-
töntä.		
3 Opinnäytetyön eteneminen 
 
Työni	identiteettiä	ja	sen	uhkia	käsittelevä	vaihe	on	jaettu	kahteen	osaan.	Ensimmäisessä	
osassa	 pyrin	 selvittämään	 identiteettikäsitystäni	 nojaten	 teoreettiseen	 viitekehykseen.		
Selitän	myös	pääpiirteissään	Glynis	Breakwellin	(1989)	 identiteettiteorian	keskeisimmät	
periaatteet	ja	peilaan	siihen	ajatuksiani	teatterista	ja	sen	teoriasta.	Ensimmäisen	osan	tar-
















klassisen	 teatterin	 piirissä	 lähdetään	 pitkälti	 tekstin	 suorasta	 siirtämisestä	 näyttämölle,	
näytelmätekstin	 ollessa	 näyttelijöiden	 suuhun	 kirjoitettua	 kieltä,	 joka	 ohjaa	 toimintaa.	
Vaikka	 taiteessa	 oli	 aikoja,	 milloin	 kielestä	 haluttiin	 luopua	 kokonaan	 (mm.	 radikaali	
avantgarde)	 (Sederholm	 2000,	 87).	 on	 teksti	 pysynyt	 olennaisena	 osana	 teatteria.	 Tämä	
näkyy	 teatterin	 tarinallisuudessa:	se	on	paikka,	 jossa	kerrotaan	tarinoita	 ja	unelmoidaan	
yhdessä.	 (Donnellan	 2005,1).	 Voiko	 teatteri	 edelleen	 tarjota	 paikkaa,	 laajennettua	 ti-
la/aikaa,	 jossa	 subjekti	 voisi	 unelmoida	 identiteetistään?	 Voiko	 teatterissa	 kokea	 koko-
naisvaltaisuuden	rauhan?	
	
Tämän	 jälkeen	 siirryn	 käsittelemään	 esittävän	 taiteen	 uusimpia	 muotoja,	 jotka	 ottavat	




Loppukappaleessa	 pohdin	 itsetuntoa	 ja	 kokoan	 käsiteltyjä	 asioita	 tarinan	 ja	 fyysisyyden	
yhtenäiseksi	voimaannuttavaksi	teatterikudokseksi.	
4 Identiteetin teatteri 
 







sana	 liitetään	 johonkin	 ilmiöön,	 joka	kuvaa	subjektin	”Minää”.	 Jo	 tässä	 joudumme	ongel-









ovat	 saattaneet	 teoretisoida	 identiteetistä	 ja	 puhua	 siitä	 täysin	 eri	 termein.	 (Hänninen	
2000;	Kulmala	2006).		Breakwell	(1989,	10)	toteaakin	kirjassaan,	että	eri	”minä”-	termien	
käyttö	on	liitetty	aina	tietyn	teorian	filosofiseen	ja	metodologiseen	perustaan.	Teoria	siis	




Identiteetti	voidaan	jakaa	henkilökohtaiseen	 ja	 sosiaaliseen.	 	Henkilökohtainen	identiteet-
tikäsitys	 on	 jotakin,	 mikä	 on	 totta	 subjektille	 itselleen	 ja	 sosiaalinen	 identiteetti	 liittyy	
meidän	sosiaaliseen	statukseen	ja	ryhmäjäsenyyteen.	(ibid,	14.)	
	
Tutkijat	 ovat	 jokseenkin	 yhtä	 mieltä,	 jaon	 olemassaolosta	 ja	 se	 on	 keskeinen	 erilaisissa	
identiteettiteorioissa.		Jaolle	on	myös	Turnerin	tekemää	tutkimusnäyttöä.		Hän	tutki	ihmis-
ten	 uskomuksia	 ”todellisesta	 minästä”,	 joka	 liitetään	 henkilökohtaisen	 identiteetin	 koke-
mukseen.	 	Tutkimus	todisti,	että	subjekti	kykenee	määrittelemään	koska	käyttäytyi	 itsel-
leen	 totuudellisesti	 ja	 koska	 taas	mukautti	 itsensä	 sosiaalisten	normien	 mukaan,	 ainoas-
taan	 tilanteet	 vaihtelevat	 radikaalisti.	 Toiset	 sanoivat	 käyttäytyneensä	 totuudellisesti	
spontaanisti,	impulsiivisesti,	luovaa	intuition	energiaa	käyttäen,	kun	taas	toisten	kokemus	




sestä	 eroavat.	 Jako	 aiheuttaakin	 teoreettisia	 ongelmia,	 jota	 Hollis	 on	 kuvannut	 lauseella:	




dään	 ja	 miksi	 niin	 usein	 harjoitusprosessit	 ovat	 toisille	 mielekkäämpiä	 kuin	 esitykset	 ja	




itseään	 päivästä	 toiseen	 ja	 johon	 on	 vaikeaa,	 ellei	 peräti	 mahdotonta	 puhaltaa	 henkeä.	
(Kilpi	2008.	6-7.)	
	







tahtoon?)	 Näytelmäkirjallisuudessa	 tämä	 aihe	 on	 ollut	 ikuisesti	 ajankohtainen	 Shake-
spearen	näytelmistä,	Brechtin	Äiti	pelottomaan	(Shakespeare	1981	&	2006,	Brecht	1975).	
Filosofiassa	 asian	 radikalisoi	 toisen	 maailmansodan	 jälkeinen	 eksistentialismi.	 (ks.	 esim.	
Lehtinen,	2002:	Eksistentialismi:	Vapauden	filosofia).			
	
Breakwell(1989,	 18)	 kuitenkin	 selvittää	 ongelman	 väittämällä,	 että	 erottelu	 henkilökoh-
taisen	 ja	 sosiaalisen	 identiteetin	 välillä	 ja	 niiden	 vastakkainasettelu	 on	 hedelmätöntä.	
Identiteetin	prosessit	tapahtuvat	päällekkäin,	lomittain	ja	kokonaisvaltaisesti.	Hän	keskit-
tyykin	kirjassaan	ruotimaan	identiteetin	toimintamekanismeja	ja	niihin	kohdistuvia	uhkia,	
sekä	 subjektin	 niitä	 vastaan	 käyttämiä	 suojautumisprosesseja.	 Tämä	 vaatii	 identiteetin	




työssäni	 keskityn	 kysymykseen:	 voiko	 identiteetti	 olla	 esitys,	 jota	 esitämme	 ja	 seuraako	
siitä	se,	että	teatteria	voi	käyttää	eheyttääkseen	uhattuna	olevaa	identiteettiä?	On	näiden	




Näen	 identiteetin	 siis	 ennen	 kaikkea	 muuttuvana,	 dynaamisena	 sosiaalisena	 käsitteenä	









4.2 Identiteetin näyttämö 
 
Sosiaalisena	 tuotteena	 identiteetti	 tarvitsee	 kasvualustan,	 yhteiskunnallisen	 näyttämön,	
johon	 asettua	 ja	 jossa	 sen	 prosessit	 pääsevät	 oikeuksiinsa.	 Olen	 valinnut	 kasvualustaksi	











siihen,	että	tietoa	saa	laajemmin	 ja	se	 jakautuu	yhteiskunnassa	tasaisemmin.	 	Tässä	mie-
lessä	 postmodernia	 yhteiskuntaa	 leimaa	 sirpaloituminen	 ja	 mahdollisuuksien	 moninai-
suus.	Tämä	johtaa	vanhojen	valtaa	pitävien	 instituutioiden	kuten	kansallisvaltion,	puolu-
eiden,	ammattikuntien	tai	laitosten	merkitysten	pienenemiseen	tai	peräti	kriisiytymiseen.	
Emme	 samaistu	 oman	 aikamme	 historiallisiin	 sankareihin	 ja	 jokainen	 jätetään	 luomaan	
maailmansa	itsekseen.	(Lyotard	1985,	28-29.)	Suuret	yhdistävät	kertomukset	kansasta	ja	
valtiosta	 tai	 uskonnosta	 ovat	 jokaisen	 kritisoitavissa,	 sillä	 jokainen	 on	 oman	 elämänsä	
supersankari.	
	
En	 kuitenkaan	 halua	 puuttua	 identiteetin	 kokemisen	 historiaan,	 siihen	 kuinka	 subjekti	
koki	 identiteettinsä	ennen	 ja	 kuinka	se	 kokee	sitä	 nyt.	Olennaisempaa	 työni	 kannalta	on	








tin	 luovaksi	 toiminnaksi,	 jota	 jokainen	 voi	 rakentaa	 ja	 kehittää	 omilla	 valinnoillaan.	 Jos	








Tämä	 johtaa	 usein	 kuultuun	 väitteeseen	 postmodernismista	 näköalattomana,	 liikojen	






Nykypäivän	 teatterissa	 näyttämön	 ja	 katsomon	 paikaltaan	 siirtyminen	 ja	 niiden	 välinen	




senä	 tasona	 ja	 problematisoineet	 sen	 sijainnin	 –	 mielen	 näyttämö,	 ruumiin	 näyttämö.	















lisuuden	 muodostavat	 kuvat,	 diskurssit,	 elämäntavat	 ja	 esineet	 (Sederholm	 2000,	 49).	
Kulttuuritutkija	Stuart	Hall	(2005,	140,	173-175)	toteaa,	että	kuvan	kulttuuri,	tämä	”toisen	
spektaakkeli”,	joka	ilmenee	tehokkaimmassa	muodossaan	massamediassa,	on	erottamaton	

















Kuvio 1. Identiteetin näyttämöt (Krylov).  
	
Yleisesti	 voidaan	 sanoa,	 että	 jokainen	 näyttämö,	 täyttääkseen	 tarkoituksensa	 vaatii	 toi-











Subjekti	siis	seisoo	 informaatiovirtausten	 leikkauspisteessä	 reagoiden	siihen	elämällä	 tai	























4.3 Identiteetin rakenteen hahmotusta – identiteetin lavasteet 
	
Seuraavaksi	tarkastelen	identiteetin	rakenteita.		Ne	rakentuvat	kuin	lavasteet	identiteetti-







siin	 määritelmiin,	 joille	 biologinen	 ruumis	 muodostaa	 pohjatason.	 Ruumis	 rajaa	 meidät	
yhtenäiseksi	organismiksi,	joka	on	vuorovaikutuksessa	sosiaalisen	maailman	kanssa.		
	
Elämämme	 alkuvaiheessa	 ruumiillinen	 identiteettimme	 on	 meille	 äärimmäisen	 tärkeä.	














4. Ruumiilliset:	 ihon	väri,	seksuaalisuus,	 fyysiset	 ominaisuudet	(James	1890,	Break-
welln,	12	mukaan.)	
Näyttämöt	ovat	toisten	kanssa	yleisesti	jaettuja,	mutta	se	kuinka	persoona	näyttelee	niillä,	




Yksilö	 liittää	 kyseisiin	 osa-alueisiin	 arvottavia	 määritelmiä,	 jotka	 voivat	 olla	 negatiivisia,	
positiivisia	tai	neutraaleita.	(ks.	kuva	2:	Identiteetin	rakenne)	Arvot	eivät	ole	pysyviä	vaan	
jatkuvassa	muutoksessa.	 	 Ne	 riippuvat	 yksilön	 uudelleenmäärittelystä	 ja	 sosiaalisesta	 ti-
lanteesta.	 	(Breakwell,	19.)	Jatkuva	muutos	vaatii	 toimintaa.	Se	minkälaisia	arvoja	liitäm-
me	kuvauksiin	itsestämme,	riippuu	tilanteista	johon	joudumme	ja	vaatimuksistamme	niis-







Kuvio 2. : Identiteetin rakenne (Krylov) 
	
Arvottavia	 määritelmiä	 antamalla	 arvioimme	 siis	 identiteetin	 sisällön	 toimivuutta.	 Eri	 ti-
lanteissa	painotamme	eri	ominaisuuksia	itsestämme	ja	saatamme	kokea	riittämättömyyt-
tä,	 jos	 emme	 kykene	 ottamaan	 käyttöön	 tilanteen	 kannalta	 oleellisia	 identiteetin	 osa-
alueita.		Saatamme	kokea	identiteettimme	uhatuksi,	jos	minäkuvamme	on	ristiriidassa	sen	










Näytteleminen	 on	 toimintaa.	 	 Kaikki	 me	 toimimme,	 joten	 kaikki	 näyttelemme.	 Meillä	 on	






esim.	 ”näyttelen	 itseäni”.	 Jotta	 voisimme	 näyttää	 jotakin,	 on	 meidän	 luotava	 siitä	 kuva	 –	
kielikuva,	mielikuva	tai	omakuva.	Jokin	on	erotettava	elämän	orgaanisesta	virrasta	ja	teh-
tävä	siitä	hengetön,	epätodellinen.	Identiteetti	on	samalla	tavalla	keksittyä	ja	hengetöntä.	
Se	 on	 jotakin	 joka	 näyttää	 minulta,	 maistuu	 minulta,	 tuntuu	 minulta,	 mutta	 ei	 ole	 minä	
(Donnellan	 2005,	 99).	 Identiteetti	 pystytään	 määrittelemään,	 täten	 se	 ei	 voi	 olla	 elossa,	
niin	kuin	elämä	on.	(Ajatelkaa	hetkeä	kun	rakastitte	jotakuta	intohimoisesti.	Jos	sillä	het-




informaatiotulvaa.	Niin	 kuin	 jokainen	kartta	 tai	kompassi,	se	palvelee	 tiettyä	 tarkoitusta,	
eli	on	jonkun	muodostama.	(ibid,	99.)	Täten	identiteetti	on	jatkuvasti	ulospäin	suuntautu-
vaa	toimintaa,	 jotakin	mikä	tapahtuu	–	 identifikaatiota.	 	Koska	teatterikin	vaatii	ulospäin	
suuntautuvaa	toimintaa,	liikumme	alueella,	jossa	teatteri	ja	identiteetti	kohtaavat.		
 
5 Identifikaation prosessit – esittämisen rajalla 
 




















tä	 todellisuutta,	 mutta	 kiistää	 kulttuurista	 riippumattoman	 objektiivisen	 maailman	 ole-
massaolon.	 (empirismi)	 Tällöin	 ei	 ole	 kulttuuria	 edeltävää	 todellisuutta,	 vaan	 totuus	 on	
aina	tietyn	kulttuurijärjestelmän	tuottamaa	ja	hyväksymää.	(Fiske	2005,	150-151.)		
	
Kieli	 muodostaa	 käsitteitä,	 joista	 voimme	 luoda	 binäärisiä	 vastakohtapareja:	 mus-
ta/valkoinen,	 kotimainen/ulkomainen,	 hetero/homo,	 mies/nainen,	 me/muut,	 kansalai-




löin	 kumpaakaan	 ei	 voisi	 ymmärtää	 ilman	 toisen	 olemassaoloa.	 Käsite	 ”musta”	 piirtää	
ikään	kuin	rajan	”valkoiselle”,	jota	kautta	se	tulee	ymmärretyksi.	(Fiske	152	–	153.)	Merki-
tyksien	luominen	rakentuu	siis	suhteille,	joita	ei	olisi	ilman	toista,	joten	”ero”	on	lopulta	se	








toisesta	 ”peilinä”,	 josta	 näemme	mitä	 olemme.	 	 Metafora	 väittää,	 että	 kaikki	 toiset,	 jotka	
eivät	 ole	 meitä	 toimivat	 ”peilinä”	 meille.	 (Cooley	 1902,	 Breakwellin	 ,	 14	 mukaan.)	 Käve-
lemme	 siis	 kadulla	 jossa	 vastaan	 tulee	 pelkkiä	 peilistä	 heijastuvia	 minäkuvia.	 Menemme	
kauppaan	ostamaan	itseltämme	maitoa,	kutsumme	itsemme	vierailulle	omaan	kotiimme,	
juomme	itsemme	kanssa	kahvia	kuppilassa.	Ajatuksesta	syntyy	hyvin	omituinen,	egosent-

































tunnun.	 Peili	 tuo	 esille	 esiintyjässä	 kaiken	 keinotekoisen,	 ikään	 kuin	 pakottaen	 esiinty-
mään.	Peilin	avulla	esiintyjä	rakentaa	identiteettiään	itsestään,	eikä	maailmasta	käsin.	Hän	




Eron	 käsite	 on	 rajalla	 olemista.	 Olemista	 siinä	 kohdassa,	 missä	 tajuaa	 olevansa	 toisesta	









Postmodernissa	 yhteiskunnassa	 emme	 jaa	 yhtenäistä	 aatemaailmaa.	 Kun	 yhteistä	 aate-
maailmaa	ei	ole,	voimme	verrata	itseämme	vain	yhteen	toiseen	kerralla.	(Sederholm	2000,	
65).	 Tämä	 postmoderni	 ajatus	 ”yhdestä	 toisesta”	 ei	 tietenkään	 poista	 ihmisryhmien	 ole-
massaoloa	tai	esim.	sellaisten	alitajuntaamme	pesiytyneitten	 instituutioiden	kuin	kansal-
lisvaltion,	kirkon	tai	 perheen	ideaa,	ainoa	minkä	se	mahdollistaa	 ja	vaatii	on	 itsenäisem-
män	valinnan.	
 




sissä	 siihen	minkä	 subjekti	 kokee	”hyväksi”	 (subjektiivinen	hyvä)	 ja	 mitä	 kohti	 suuntau-
tuu.	(Laitinen,	6.)	
	
Tästä	 seuraa	 kysymyksiä,	 jotka	 ovat	 jatkuvasti	 auki	 yhteiskunnallisessa	 keskustelussa:	
Onko	 työtön	 valinnut	 työttömyytensä,	 jos	 työttömyys	 käsitetään	 joksikin	 ”hyvästä	 pois	
kääntymiseksi”?	 Tummaihoinen	ei	ole	voinut	valita	 ihonväriänsä,	mutta	voiko	hän	valita	



















aina	 ollut	 hyvää,	 joten	 tämä	 on	hyvä	 nytkin.”	 Loogisesti	 lause	 on	 täysin	 kestämätön,	 sen	




5.3 Näkyväksi tekeminen – kuvan rakentaminen 
 
Identifikaatioprosessin	ja	teatterin	yhtäläisyys	liittyy	näkyväksi	tekemiseen.	Subjekti	iden-






Kyseisessä	 prosessissa	näkymätön	tehdään	näkyväksi	 puhetta	 käyttämällä,	 jotta	subjekti	
voi	nähdä	sen	ulkopuolellaan	ja	identifioitua	siihen.	Silloin	identifikaatiosta	tulee	julkinen	
ja	se	on	aina	altis	toisten	arvottamiselle	ja	määrittelylle.	(Laitinen,	6.)	Minuus	voidaan	”sa-
noa”	 myös	 muulla	 tavoin,	 esimerkiksi	 vaatetuksella,	 stereotypialla,	 symboliikalla,	 muok-

















tiivisen	 ”mielen	 kuvan”,	 merkityksellisen	 toisen	 reaktioista	 ja	 toiveista	 suhteessa	 itseen.	
Toisinsanottuna	 se	 on	 ”minän”	 tulkinta,	 toisten	 toivomuksista	 oman	 käytöksen	 suhteen.	
(Mead,	Breakwellin,	14	mukaan.)	
	























olen”	 tai	 ”miksi	olen”.	 Saatamme	vastata	 kysymykseen	vain	elämällä	elämäämme.	Orien-








Häiriö	 identifikaatioprosesseissa	 tuottaa	 hämmennystä	 ja	 pakottaa	 meidät	 pysähtymään	
kysymisen	äärelle.	 	 Jokin	on	tunkeutunut	 tajuntaamme,	emmekä	enää	voi	 elää	ottamatta	
siihen	 kantaa.	 Elämämme	 tärkeät	 asiat	 vaativat	 artikuloimista	 ja	 uudelleenjärjestelyä.			
Identiteetti	on	siirtynyt	paikaltaan	ja	meidät	on	ikään	kuin	heitetty	rajalle,	josta	käsin	pei-






kysymys	 on	 ennen	 kaikkea	 moraalinen	 ja	 eettinen:	 kenen	 joukossa	 seisot?	 Oletko	 mus-
ta/valkoinen,	 suomalainen/ulkomaalainen,	 homo/hetero.	 Kyseiset	 esimerkit	 ovat	 isoja	










6.1 Uhatun identiteetin struktuuri 
 






joista	 identiteetin	 prosessit	 kuvaavat	 identiteetin	 jatkuvasti	 käytössä	 olevia	 ”työkaluja”,	



















Sulautumisen	 ja	 mukautumisen	 prosessit	 toimivat	 yhtenä	 yksikkönä	 ja	 samanaikaisesti.	
Sulautuminen	 tai	 sulauttaminen	 tarkoittaa	 uusien	 identifikaatioiden	 liittämistä	 osaksi	
luomaansa	 identiteettikäsitystä	 ja	 mukauttaminen	 tarkoittaa	 identiteetin	 osasien	 uudel-
leenjärjestämistä,	 tilan	 tekemistä	 uusille	 vaikutteille	 ja	 vanhojen	 osien	 poisheittämistä.	





yksi	 tapa	 on	 tarkastella	 ihmisen	 sosiaalista	 toimintaa	 fyysisestä	 näkökulmasta,	 käyttäen	













lee	 kolme	 periaatetta,	 joiden	 kautta	 identiteettikokemusta	 voidaan	 lähteä	 arvioimaan	 ja	
kuvaa	 niitä	 identiteetin	 ”vaatimuksina”	 tai	 ”ideaalitiloina”,	 jotka	 vaihtuvat	 sosiaalisen	 ti-
lanteen	mukaan	ja	ohjaavat	toimintaamme.		
	
Jatkuvuus	viittaa	siihen,	että	 identifikaatio	 tiettyyn	asiaan	on	pysyvää.	Esim.	 joku	saattaa	
ajatella,	 että	 hän	 on	 mies,	 koska	 identifioituu	 mies-	 sukupuoleen	 ja	 suurin	 osa	 ulkoisen	
maailman	seikoista	tukee	sitä.	 	Erottuvuus	on	pyrkimys	erottua	joukosta,	ollen	täten	vas-
takkainen	 periaate	 jatkuvuudelle.	Esim.	 joissakin	 instituutioissa,	 kuten	 tässä	 työssä	 käsi-
teltävänä	olevassa	vastaanottokeskuksessa,	saattaa	typistävän	ja	ulkopuolisesti	määritte-
















ta	 määritellä	 identiteettiä	 uhkaavia	 tilanteita,	 mutta	 määrittelyillä	 ei	 välttämättä	 ole	 mi-
tään	 yhteistä	 subjektin	 kokemusmaailman	 kanssa.	 Eli	 vaikka	 hän	 kykenisi	 tunnistamaan	
ennalta	määritellyn	ongelman,	se	ei	koskaan	voi	olla	hänelle	totta,	sillä	jokainen	uhka	iden-
titeetille	 on	 subjektiivinen	 ja	 määriteltävissä	 vain	 kyseisen	 ihmisen	 kokemusmaailmasta	
käsin.	 Varomattomuus	 yleistävissä	 ulkopuolisissa	määrittelyissä	 saattaa	 johtaa	 subjektin	


























7 Jatkuvuus – uhatun identiteetin siirtymä kohti tarinaa  
 




Kyläsaaren	 vastaanottokeskuksessa	 yhtenä	 tehtävistäni	 oli	 tehdä	 haastatteluja	 yhdessä	
dramaturgi	Taija	Helmisen	kanssa.	Haastattelumme	liittyivät	esivalmistavaan	työhön.	Ke-
räsimme	tietoa	ja	materiaalia	tulevia	demoja	ja	esityksiä	varten.	Haastattelimme	turvapai-
kanhakijoita	 käyttäen	 tulkkeja	 tai	 omaa	 kielitaitoamme.	 Teimme	 niitä	 käytävillä	 ihmisiä	
jututtaen	ja	ihmisten	huoneissa	vieraillen	sovittuina	ajankohtina.	Oli	virallisia	haastattelu-
ja	 ja	 epävirallisia	 jutusteluja	 sosiaalitiloissa.	 Muutaman	 kerran	 minut	 kutsuttiin	 kylään	
asukkaan	huoneeseen.		
	





Vastaanottokeskuksessa	 oleminen	 on	 vaikeaa.	 Minulla	 ei	 ole	 täällä	 ystäviä.		
Putosin	 täällä	 syvään	 masennukseen.	 Ensimmäistä	 kertaa	 elämässäni	 olin	
toimettomana	ilman	työtä.	Olen	lääkäri	ja	haluaisin	tehdä	töitä.	Omassa	koti-
maassani	tein	aina	töitä.	Kouluttauduin,	olin	aktiivinen	ja	sosiaalinen	ihminen	
ja	 osallistuin	 yhteiskunnan	 tapahtumiin.	 Sellaisena	 olen	 aina	 itseäni	 pitänyt.	





Vastaanottokeskuksen	 alkuinfossa	 sanottiin	 selkeästi,	 että	 te	 saatte	 suomen	




















Tässä	 haastateltavan	 identiteetin	 jatkuvuus	 on	 uhattuna	 suhteessa	 kulttuuriin.	 Hän	 on	






Ensimmäisessä	 esimerkissä	 haastateltava	 kokee,	 että	 hänen	 identiteettinsä	 määritellään	
ulkopuolelta	hänelle	epäsuotuisalla	tavalla.	 	Hän	kokee,	ettei	kykene	vaikuttamaan	siihen	
kuinka	hänet	nähdään	vaikka	haluaisi.	Jälkimmäisessä	esimerkissä	taas	haastateltava	sel-



















Tein	elokuvan	venäläisestä	 ihmisestä,	 joka	oli	 tullut	 Italiaan	pitkälle	työmatkalle	 ja	
hänen	 vaikutelmistaan	 tästä	 maasta.	 Mutta	 en	 ottanut	 tehtäväkseni	 esittää	 valko-
kankaalla	sitä	Italiaa,	joka	säväyttää	turisteja	ihanuuksillaan	--	--	tein	elokuvan	venä-
läisestä	 ihmisestä,	 jonka	 ovat	 suistaneet	 täysin	 raiteiltaan	 yhtäältä	 hänen	 päälleen	









Kyläsaaressa	 ymmärsin,	 kaksi	 asiaa	 tarinan	 suhteen.	 Ihmisen	 elämä	 ei	 ole	valmis	 tarina.	
Hän	ei	kerro	elämästään	johdonmukaisesti	vaan	pala	kerrallaan,	hyppien	paikasta	toiseen,	
muistellen.		Tarinan	muoto	on	kuitenkin	niin	vakiintunut,	että	hänellä	on	kuitenkin	luon-
tainen	 tarve	 luoda	 elämäntapahtumistaan	 juuri	 tarina,	 jos	 siihen	 antaa	 mahdollisuuden	
(Hänninen	2000,	19.)	Varsinkin	jos	normaaliin	elämänkulkuun	on	tullut	katkos	esim.	sai-
rastuminen	tai	katastrofi,	haluaa	ihminen	paikata	aukot	luomalla	tarinaa.	(Kulmala	2006,	
24.)Tämä	 tarina	 vaatii	 kertomista,	 oli	 se	 kuinka	 traumaattinen	 tahansa.	 Niin	 kauan	 kun	




















Somaliasta	 pakenin	 Etiopiaan	 yhdessä	 salakuljettajan	 kanssa.	 Viivyttyämme	
Etiopiassa	 nousimme	 lentokoneeseen.	 Päästyämme	 perille	 salakuljettaja	 vei	
minut	kerrostalohuoneistoon.	Salakuljettaja	toi	minulle	ruokaa	ja	puhelimen.	
Soitin	 enolleni,	 joka	 sanoi	 että	 olin	 Arabiemiirikunnissa.	 Vietin	 kuukauden	
poistumatta	 huoneesta.	 Nousimme	 lentokoneeseen.	 Perillä,	 salakuljettaja	 an-
toi	minulle	20	euroa	ja	meni	vessaan.	Odotettuani	pitkään	tajusin,	että	hän	ei	
palaisi	enää.	Hänellä	oli	kaikki	henkilöpaperini.	Kävelin	ympäri	lentokenttää.	
Nousin	 taksiin	 ja	pyysin	 kuskia	 ajamaan	 minut	 kaupunkiin.	 Kuski	 ajoi	 minut	
poliisiasemalle.	Tapasin	poliisin	 ja	toivoin	 että	hän	veisi	minut	putkaan	nuk-
kumaan,	en	ollut	syönyt	koko	päivään.	Poliisi	sanoi	että	minun	pitäisi	mennä	
toiselle	poliisiasemalle	 hakemaan	 turvapaikkaa.	 Hän	 antoi	 minulle	 kartan	 ja	
piirsi	siihen	kynällä	paikan,	minne	minun	 piti	mennä.	Löysin	 junan	 ja	nousin	




Oman	 tarinan	 kautta	 elämän	 sekava	 kokonaisuus	 voi	 saada	 muodon.	 Kyläsaaressa	 koh-
tasimme	 ihmisiä,	 jotka	olivat	kyseisen	haastateltavan	 tavoin	 jättäneet	kotinsa	 ja	matkus-
taneet	kymmenien	kaupunkien	kautta	hakemaan	Euroopasta	turvapaikkaa.	He	olivat	saat-
taneet	 saada	 kielteisen	 turvapaikkapäätöksen	 jo	 useammasta	 Euroopan	 maasta,	 ennen	
suomeen	tuloa.	Heidät	oli	saatettu	karkottaa,	he	olivat	saattaneet	elää	paperittomina,	pii-
leskellen	jossakin	Euroopan	maassa.	Monet	osasivat	auttavasti	eri	kieliä:	ranskaa,	englan-
tia,	 puolaa,	 italiaa.	 	 Tämä	 saattoi	 olla	 heidän	 ensimmäinen	 kerta	 pysähtyä	 miettimään	
matkaansa.	
	
Oman	 tarinan	 kertominen	 eheyttää	 sirpaleista	 identiteettiä	 tekemällä	 siitä	 kokonaisem-
man.	 Heideggerin	 mukaan	 elämää	 voi	 ajatella	 kokonaisuutena	 vain	 ”huolen	 objektina”,	
että	 on	 "kokonainen	 elämä",	 josta	 minun	 on	 huolehdittava.	 Oikeasti	 olemme	 jatkuvasti	
jotakin	mitä	emme	vielä	ole,	täten	emme	kokonaisia.	Elämämme	on	jatkuvaa	huolta	koko-




sen,	 6	 mukaan.)	 Se,	 että	 rohkaisee	 ihmistä	 kertomaan	 tarinansa,	 on	 askel	 kohti	 heidän	
identiteettinsä	merkityksellistämistä.	
	
7.2 Tarina teatterissa 
 
Taiteen	ja	varsinkin	teatterin	on	oleellisen	tärkeää	mahdollistaa	jokaisen	tarinalle	näyttä-





tämölle,	 siitä	 tulee	 todellista,	 melkein	 käsin	 kosketeltavaa.	 Näyttämöllä	 tarinasta	 tulee	
todellisempi,	 fyysisempi.	 Silloin	 Ihminen,	 joka	 kertoo	 oman	 elämäntarinansa	 tai	 kuulee	
sen	 toisen	 suusta	kykenee	ymmärtämään	sitä	 paremmin	 ja	 päättämään	kuinka	 kyseinen	
tarina	vaikuttaa	häneen.	Onko	se	jotakin	mihin	hän	haluaa	identifioida	itsensä	vai	ei.	Vali-



















8 Erottuvuus – uhatun identiteetin siirtymä kohti esitystä 
	









Kyläsaaressa	 teimme	 yhteisöteatteria.	 Menimme	 yhteisöön,	 jotta	 voisimme	
saada	materiaalia	 itsellemme,	mutta	myös	sitä	varten,	että	voisimme	peilata	
sitä	 takaisin	yhteisöön	mahdollisimman	kannustavalla	 ja	esteettisellä	 tavalla	
voimaannuttaen	sitä	sisältä	päin.	Osallistuimme,	osallistimme	ja	esitimme	pie-
niä	 esityksiä	 vastaanottokeskuksen	 väelle.	 	 Teimme	 yhteisölle	 ja	 yhteisöstä.	
Kaikella	 oli	 myös	 esityksellinen	 ja	 esteettinen	 teatterikasvatuksellinen	 pää-
määrä.		Halusimme,	että	esityksemme	heille	olisi	yhteinen	lahja.	





Loimme	 osallistujille	 mahdollisuuden	 tulla	 nähdyksi	 ottamalla	 heidät	 mukaan	 demoesi-
tyksiimme,	jotka	toteutimme	helmikuun	työjakson	päätteeksi	useassa	vastaanottoyksikös-
sä	pääkaupunkiseudulla.	Lasten	ja	naisten	ryhmästä	ei	ollut	työskentelyn	luonteen	vuoksi	
mahdollisuutta	 luoda	 toimivaa	 esiintyvää	 ryhmää,	 mutta	 alusta	 asti	 aktiivinen	 miesten	
ryhmä	tuli	meidän	 kanssamme	 lavalle	Hanna	Brotheruksen	ohjaamalla	 liikkeellisellä	ko-
reografialla,	joka	oli	saanut	inspiraationsa	heidän	omasta	pienryhmätyöskentelystään.	
	
Jokainen	 heistä	 kävi	 liikkeillään	 läpi	 kaikki	 ne	 maailmankolkat,	 joiden	 kautta	 he	 olivat	
suomeen	päätyneet,	 piirsi	 valkoiselle	 paperille	 omakuvansa,	 jonka	näytti	 yleisölle	 ennen	
sen	rypistämistä.	Hän	juhli	 ja	 iloitsi,	suri	 ja	kaipasi,	puhui	omaa	kieltään,	halasi	 ja	kantoi	























teiden	vaikutusten	tutkimiseen,	on	 juuri	 tämä:	Kuinka	artikuloida	kokemuksia,	 jotka	jää-
vät	sanojen	tuolle	puolen?		
	
Kuinka	 merkityksellistä	 on,	 että	 subjekti	 pääsee	 esille	 yksilönä	 laitoksessa,	 jonka	 byro-
kraattisen	ja	jo	oleellisesti	syrjivän	luonteensa	vuoksi	saattaa	aiheuttaa	hänen	identiteetil-
leen	 uhan	 tasapäistämisen,	 typistämisen	 ja	 johonkin	 tiettyyn	 ihmisryhmään	 samaistami-
sen	kautta?	Laitoksien	 luonne	on	ihmisen	erillisyyden	tunteelle	uhkaava.	(Kulmala	2006,	
















nan.	 Samasta	 tilanteesta	 on	 mahdollista	 saada	 täysin	 toinen	 tulkinta	 korvaamalla	 jatku-
vuuden	 prosessi	 erottuvuudella.	 On	 hieman	 epäselvää	 kuinka	 samanaikaiset	 identiteetin	
prosessit	 asettuvat	 tärkeysjärjestykseen,	 eli	 mikä	 niistä	 johtaa	 toimintaa	 ollen	 dominoi-








Vastaanottokeskuksen	 alkuinfossa	 sanottiin	 selkeästi,	 että	 te	 saatte	 suomen	








tannuksella”	 eläminen	 on	 sama	 asia	 kuin	 olla	 ”loinen”.	 Objektiivinen	 siinä	 mielessä,	 että	
määritelmä	 on	 hänen	 elinympäristönsä	 tuote.	 Haastateltavalle	 on	 tehty	 selväksi	 kenen	
rahoilla	hän	täällä	elää	ja	hänelle	on	tehty	selväksi,	ettei	sellainen	ole	hyväksyttävää.	Oman	
subjektiivisen	 identifikaationsa	 kautta	 hän	 näyttäytyy	 toisille	 ”loisena”	 ja	 asema,	 jossa	
haastateltava	on	vahvistaa	kyseistä	kokemusta.		
	
”Loinen”	muodostuu	 identifikaation	yleistäväksi	 kategoriaksi.	Näin	 haastateltava	samais-
tetaan	 samalla	 kaikkiin	 muihin	 yhteiskunnan	 kategorisiin	 ”loiseläjiin”,	 toisista	 turvapai-





























anneta	 tehdä	 mitään.”	 Mitä	 vaihtoehtoja	 hänelle	 jää?	 Ainakin	 se	 maaginen	 paikka,	 jossa	
raja	asioiden,	esineiden	ja	olioiden	välillä	hämärtyy	–	näyttämö.	
 












nin	 teatterin	 käsitteestä	 vieden	 teatterin	 käsitteen	 pidemmälle.	 Puhuessaan	 teatterista,	





logiikka	 poistuvat	 esityksen	 keskiöstä,	 voidaan	 puhua	 postdraamallisesta	 teatterista.	








ole	 koko	aikana	pystynyt	 kunnolla	nukkumaan.	 Jos	 on	ongelmia,	en	nuku,	en	
40 
  






nauroi	 ja	 kiusasi	 minua,	 mutta	 toisella	 kerralla	 kehui.	 Nyt	 kun	 tytär	 luottaa	
minuun,	voin	harjoituksissa	antaa	kaikkeni	ja	olla	vielä	parempi.	
		






rit	 ja	myöhemmin	täysin	vieraat	 ihmiset	 löytävät	meidät.	Kätkeytymisen	 ja	esilläolon	te-
matiikka	seuraa	meitä	läpi	elämän.	
	
Jos	 asiaa	 tarkastelee	 konkreettisen	 teatterin	keinoin,	 on	 nähdyksi	 tuleminen	 tässä	 ja	 nyt	
tilan	 haltuunottoa	 itselleen.	 Se	 on	 itsensä	 paikantamista	 tiettyyn	 hetkeen	 näyttämöllä.		




















Kaikkiin	 esityksiin	 liittyy	 tietoisuus	 kaksinaisuudesta.	 Kaksinaisuuden	 vuoksi	 toi-
mintaa	 verrataan	 mahdolliseen,	 ideaaliin	 tai	 muistettuun	 alkuperäiseen	 malliinsa.	
Vertailun	 tekee	 havainnoija:	 teatteriyleisö,	 koulun	 opettaja	 tai	 tutkija.	 Keskeisintä	
tässä	on	tietoisuus	kaksinaisuudesta.	(Bauman	Carlsonin	2004,	18	mukaan.)	
	






Identiteettikeskustelun	 kannalta	 on	 oleellista	 huomata,	 ettei	 jonkinlaisena	 oleminen	 voi	
koskaan	olla	valheetonta	siis	todellista.	Sanoihin	esiintyä	ja	näytellä	liittyy	aina	valheellisia	




Tähän	 piiloutuukin	 radikaali	 ajatus,	 jonka	 teatterintekijä	 saattaa	 jossakin	 vaiheessa	 ym-
märtää:	Koska	kukaan	ei	tiedä	minkälainen	 ihminen	olemme	 ja	koska	emme	voi	 sitä	 itsek-
kään	tietää,	on	olemisemme	tässä	maailmassa	esitystä.		
	
Tämä	 ei	 tarkoita,	 etteivätkö	 asiat	 tuntuisi	 todellisilta	 ja	 että	 kaikki	 olisi	 vain	 leikkiä.	 On	




Helposti	 käy	 niin,	 että	 kontrolloidakseen	 toisten	 yrityksiä	 määritellä	 meidät,	 tartumme	
muuttumattoman	 kuvan	 tuomaan	 turvaan.	 	 Saatamme	 uskoa	 loppuun	 asti	 tietynlaiseen	









(Donellan	 2005,	 76.)	 Nämä	 ovat	 dynaamisen	 ja	 liikkeessä	 olevan	 identiteetin	 kannalta	
tärkeämpiä	kysymyksiä,	sillä	ne	sisältävät	luovan	prosessin.		
	
Itsensä	 määrittely	 ”yhtenäisenä”	 on	 ahdistavaa	 ja	 epähedelmällistä.	 Se	 saattaa	 jumittaa	
subjektin	 tietynlaiseen	 muottiin,	 josta	 voi	 nousta	 useita	 ongelmia	 (esim.	 kykenemättö-





vaan	 yhdistää	 esityksen	 identiteettiin.	 Teatteri	 antaa	 osallistujalleen	 mahdollisuuden	
kontrolloida	 miten	 tulla	nähdyksi.	 Tämä	 tarkoittaa	 mahdollisuutta	 vaikuttaa	 identiteetin	
erottuvuuteen	”kuvan	luomisen”	kautta.	Luomme	näyttämölle	sen	mihin	haluaisimme	sa-
maistua	–	identifikaatiomme	kohteen.	Irrotamme	sen	orgaanisesta	informaatiovirrasta	ja	
teemme	siitä	näkyvän	toiselle.	Asetamme	 itsemme	rajalle,	 ”tarkastelun	kohteeksi”	 ja	 toi-
sen	 kautta	 kykenemme	 näkemään	 itsemme	 paremmin.	 Teemme	 siitä	 konkreettisen	 ja	
ruumiillisen.	Nyt	se	on	jokin	mihin	voi	tarttua,	ei	ainoastaan	yleistävä	ajatus	päämme	sisäl-
lä.	 Näyttäytymällä	 peilaamme	 maailmaa	 todelliseksi	 ja	 näkymätöntä	 näkyväksi.	 Teatteri-
ilmaisun	ohjaajan	on	siis	oleellisen	tärkeää	antaa	osallistujilleen	tämä	mahdollisuus.	






















”saadakseen	 lisää	 itsetuntoa”.	 Onko	 kuitenkaan	 mahdollista	 koskaan	 väittää,	 että	 jokin	
teatteriprosessi	 olisi	 parantanut	 osallistujan	 itsetuntoa,	 ellei	 hän	 itse	 väitä	niin?	 Itsetun-
non	ongelma	tutkittavana	asiana	onkin	sen	epäkonkreettisuus,	sen	ollessa	artikuloimaton	
tunne	 itsensä	 merkittävyydestä	 (Breakwell	 1989,	 24.)	 Voiko	 siis	 itsetunnon	 ajattelussa	





juuri	 ne	 ovat	 identiteetin	 kannalta	 voimaannuttavia,	 koska	 identiteetti	 itsessään	 käyttää	


























Kuvio 5. Identiteetti ja teatteri 
	
Tätä	kaikkea	seuraten	voimme	luoda	hypoteesin	siitä	että:	näyttämö on elämä, elämän 
näyttämö, jossa subjektin esitys esitetään toistuvasti ja identiteetti on orientoitu-
mista siinä – tietynlainen sosiaalinen kompassi. 
	
Lopuksi	haluan	sanoa,	että	toiminen	tässä	maailmassa	vaatii	meiltä	jatkuvaa	kopioimista,	
uudelleen	 esille	 tuomista,	 uudelleen	 näyttämistä	 --	 [re]presentaatiota.	 Näyttämö	 kutsuu	
meitä	ilmentämään.	Voimme	varmistua	siitä	vain	ajattelemalla	katsetta.	Katse	on	valtaa	ja	
huomion	keskittämistä.	Yleisö	katsoo	sinne	mihin	esiintyjä	katsoo	(Donnellan	2005,	82)	ja	
esiintyjä	 voi	 katsoa	 yleisöä	 kuin	 pyytäen	 heitä	 katsomaan	 omaan	 sisimpäänsä,	 sinne	 pi-
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